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Título: Propuesta para trabajar las emociones positivas con nuestros alumnos con la colaboración de las familias. 
Resumen 
El objetivo de este artículo es reflejar la importancia de la Educación Emocional en nuestro alumnado; en concreto se refleja una 
propuesta para trabajar las emociones positivas (alegría, humor, amor...), con la colaboración de las familias. Tan importante como 
aprender a leer, a escribir o a sumar, es la capacidad de reflexionar, controlar sus impulsos, saber si están tristes o sentir empatía 
por los otros. La colaboración familia-escuela, hace mucho significativa y enriquecedora esta actividad. 
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Title: Proposal to work positive emotions with our students with the collaboration of families. 
Abstract 
The aim of this article is to reflect the importance of Emotional Education in our students; In particular reflects a proposal to work 
the positive emotions (joy, humor, love...), with the collaboration of families. As important as learning to read, to write or to add, is 
the ability to reflect, to control their impulses, to know if they are sad or to feel empathy for the others. The family-school 
collaboration, makes this activity very significant and enriching. 
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Desde muy temprana edad, la enseñanza debe estar encaminada a la búsqueda del desarrollo integral del niño, no sólo 
en la adquisición de contenidos y saberes académicos,  sino un desarrollo pleno: personal, social, intelectual y emocional. 
Los niños en su desarrollo hacia la vida adulta necesitan que les proporcionemos recursos y estrategias para 
enfrentarse a diversas situaciones; esto incluye el desarrollo de una inteligencia emocional y su aplicación a las situaciones 
de la vida.  
Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo que el psicólogo norteamericano Daniel Goleman 
definió como Inteligencia Emocional. El término fue popularizado con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado el 
20 de enero de 1995. Según  Goleman la inteligencia emocional “es la capacidad para reconocer sentimientos propios y 
ajenos, y la habilidad para manejarlos”. 
Por lo tanto, se hace necesario desde la educación, y desde edades muy tempranas,  trabajar las emociones. Una de las 
mejores formas para trabajar esta “competencia emocional” es implicando a las familias de los alumnos. Una propuesta 
para lograr este objetivo es la realización de un “Libro viajero” para trabajar las diferentes emociones. El título que llevará 
este libro puede variar según la emoción que queremos trabajar; por ejemplo, para trabajar las emociones positivas 
elegimos ¿qué te hace reír?   
Nuestro “Libro viajero: ¿qué te hace reír?” es un cuaderno con las hojas en blanco que acabará siendo un libro, y pasará 
a formar parte de la biblioteca nuestro centro educativo. Se realiza con la colaboración conjunta de alumnos,  profesores y 
de las familias. 
 En la primera página lleva una carta de presentación dónde se cuenta a las familias en qué consiste la actividad. Es 
aconsejable, que el profesor o profesores implicados en este proyecto, sean los encargados de realizar a  modo de 
ejemplo la primera hoja del libro, sirviendo además como motivación a la primera familia que recibe la visita del libro 
viajero. 
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 Cada familia, tiene el libro en su casa durante una semana (el tiempo puede variar en función de los alumnos 
implicados en el proyecto), con el objetivo de que al final del curso haya rotado por todas las familias. El libro se entrega a 
un alumno el lunes y lo devolverá el lunes siguiente.  
El día que el libro está en el colegio leemos y comentamos la aportación que ha realizado la última familia que lo ha 
tenido, y así sucesivamente hasta que haya pasado por todas las familias. 
La idea principal, es que cada familia trabaje las emociones positivas de una forma libre, ya que pueden incluir 
anécdotas que les hayan sucedido, historias, chistes e incluso ilustrar si lo desean alguna emoción de esas situaciones que 
les hacen reír.  
Con esta actividad buscamos involucrar a las familias en el aspecto emocional, además de crear el hábito lector en los 
niños a partir de la producción propia. La experiencia nos dice que la colaboración de las familias con el colegio siempre es 
positiva y enriquecedora.  
La idea de invitar a las familias a participar en estas actividades,  además de hacerles sentir parte activa de la 
comunidad educativa, es el compartir con los docentes un mismo objetivo: proporcionar a sus hijos y alumnos una mejor 
educación a través de experiencias significativas para ellos. 
Por otra parte,  el toque “especial” se lo hemos querido dar trabajando las emociones. Los contenidos que se trabajan 
hacen referencia a las emociones positivas, como la alegría, el humor, el amor, etc. Aprender a decir y controlar lo que 
sienten, expresar sus emociones, les permitirá conocerse mejor a sí mismos, a los demás y entender a los que les rodean y 
saber qué les hace reír. 
El hecho de querer conocer mejor a sus compañeros y saber lo que les hace reír, será un buen motivo para motivarles a 
leer su propio libro, con ellos habremos conseguido, entre otros, el objetivo del plan de fomento de la lectura de despertar 
y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 
Como conclusión resaltar que educar la inteligencia emocional de nuestros alumnos se ha convertido en una tarea 
necesaria en el ámbito educativo, trabajando la educación emocional ayudamos a nuestros alumnos a ser participativos y 
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